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SEP- 9-96 MON 15:05 WITTENBERG UNIVERSITY 
P.04 
WITTENBERG UNIVERSITY 
CROSS COUNTRY INVITATIONAL 
SEPTEMBER 7, 1996 
MEN'S RACE RESULTS 
~ l.!'m NAMI SCHOO~ TI.MB 
1 l Dave Cleveland Earlham ... 27:04 
2 2 Troy Gottfried·· Earlham 27:12 
3 3 Isaac Sarnes Witt 27:23 
4 4 Tim Kidder Ea:clham 27:24 
5 5 Dave Brummel Earlham 27:50 
6 6 Joel Peterson Cedarville 27:54 
7 7 Andrew Crane Hanover 27:56 
8 8 Nathan Anderson Witt 28:02 
9 9 Chris Merrell Cedarville 28:05 
10 10 Eric Crawford Cedarv.ille 28:06 
11 11 Greg Svec :ew 28:07 
12 12 Jesse Reznik BW 28:14 
13 13 Dave Swartzentruber Cedarv!!.1e :?~ :r~ 
14 l4 Brian Furgala BW 28:20 
15 15 Scott Ruhlman Cedarville 28:23 
16 16 Ben Shonkweiler Hanover 28:25 
17 17 Matt small Hanover 28:29 
18 lB Chris Smith owu 28:29 
19 19 Pat Marshall BW 28:30 
20 20 David Rea Cedarville 28:36 
21 21 Travis Schaubert BW 28:36 
22 22 Craig Shank Cedarville 28 :.47 
23 23 Kris Boey BW 28:50 
24 24 Scott Pekarik BW 28:53 
25 X Bria11 Kettering BW 28:59 
26 25 Kevin McKinzey Earlham 29:10 
27 26 Kyle Gillett Witt 29:25 
28 27 Layne Schwier Witt 29:27 
29 28 zac Brandt Hanover 29:30 
30 29 Chris Bandemer Hanover 29:32 
31 X Ken Johnson BW 29:34 
32 X 1:.iou Rundo BW 29:42 
33 X Steve McGillivray Cedarville 29:46 
34 30 Nathan Rude · , Earlham 29:58 
35 31 Nathan Kaufman Witt 30:03 
3$ 32 Dan Weimer Hanover 30:07 
37 33 Tim Kennard owu 30:lS 
38 X Terrance Turpin BW 30:24 
39 34 John Paul Lavoie Earlham 30:30 
40 X Jim Joedan BW 30;31 
41 35 Chris Vandeusen Witt 30:34 
42 X Chris Riccobono Earlham 30:38 
43 X Mike Fisher Earlham 30:42 
44 X Ben Thompson Cedarville 30:44 
45 36 Andy Fischer owu 30:53 
46 37 Jon Morgan Witt 31:02 
SEP- 9-96 MON 
47 38 
48 39 
49 X 
50 40 
51 X 
52 X 
53 X 
54 X 
55 X 
56 X 
57 41 
58 X 
59 X 
60 X 
61 X 
62 X 
63 X 
64 42 
65 X 
66 X 
67 X 
68 X 
69 X 
70 X 
Team Totals: 
15:05 WITTENBERG UNIVERSITY 
Clayton Jones 
Ryan Thomas 
Dave Norton 
Steve Shoffner 
Glen Wilson 
Andrew Lover 
Chris Taft 
Scott Kuehn 
Jamie Horst 
Paava Stults 
Greg Blomquist 
Darron Steele 
Judson Larson 
Andrew Heimb1..1ch 
David Oehl 
Todd succi 
Bryan Weigle 
Eric Picconi 
Ken Bagstad 
Dan Bere11dts 
Matt Howe 
Dave Kurtzman 
Chris Mooney 
Marty Parker 
owu 
owu 
Wi"tt 
Hanover 
BW 
Earlham 
BW 
Witt 
Witt 
Hanover 
owu 
Hanover 
Witt 
Hanover 
Earlham 
BW 
Hanover 
owu 
owu 
owu 
Witt 
owu 
Hanover 
Witt 
l. Earlham - l, 2, 4, 5, 25, (30) (34} --- 37 
2. Cedarville - 6, 9, 10, 13, 15, (20) (22} --- 53 
3. BW • 11, 12, 14, 19, 21 1 (23) (24) +•• 77 
4. Witt - 3, 8 1 26, 2'7, 31, (35) (37) +•- 95 
5, Hanover - 7, 16, 1'7, 28, 29, (3~) (40) --- 97 
6 , owu - 18 I 3 3 I 3 6 / 3 8 I 3 9 / ( 41 ) ( 4 2 ) • • • 16 4 
P.05 
31:08 
31:13 
31:19 
31:20 
31:21 
31:24 
31:.27 
31:3S 
31:40 
31:41 
32:08 
32:18 
32:22 
32:23 
32:25 
32:39 
32:54 
33:09 
33:19 
33:44 
33:52 
34:49 
35:14 
37:24 
